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Inleiding.  
Bij  vroege stooktomaten laat  de ontwikkeling van de eerste bloemtros(sen) 
soms veel  te  wensen over.  Aangenomen raag worden dat  de l icht- temperatuurverhou-
ding hierbr ' j  een belangri jke rol  speelt .  
Ook van planten die t i jdens de opkweek werden bel icht  en behalve krachtig 
ui tgegroeide bovengrondse delen een s terk ontwikkeld wortelgestel  hebben is  de 
generat ieve ontwikkeling onder deze omstandigheden vaak onvoldoende.  
Daar in  Amerika bi j  de teel t  van tomaten in de volle  grond door bladbespui-
t ingen met voedingsstoffen belangri jke opbrengstverhogingen werden verier  eg en,  lee ,~ 
het  gewenst  na te  gaan welke invloed bladbespuit ingen met voedingsstoffen bij  de 
teel t  onder glas op de ontwikkeling van de bloemtros(sen),  de bloei ,  de vrucht­
zet t ing en de opbrengst  ui toefenen.  Bij  enkele behandelingen werd de le  t ros met 
groeistof  bespoten.  Om na te  gaan in hoeverre bespuit ingen met voedingsstoffen 
de nadelige invloed van l ichtgebrek na het  ui tplanten van langdurig bel ichte plan 
ten kan worden voorkomen,  werden bij  een aantal  behandelingen de bespuit ingen met 
voedir-Csstoffen direct  na l is t  beëindigen van de bel ichting ui tgevoerd.  Leze behan 
del ingen werden na het  ui tplanten geschermd. Bij  de overige behandelingen,  die 
niet  werden geschermd vonden de bespuit ingen met voedingsstoffen t i jdens de bloei  
van de le  t ros plaats .  
Se proefopzet .  
Ie  volgende behandelingen werden in deze proef vergeleken:  
ITo.  Behandeling 
< 1 contrôle,  geschermd 
2 bespuit ing met suiker ,  geschermd. 
3; bespuit ing met suiker  en ureum, geschermd 
bespuit ing met suiker  en dubbel  super,  geschermd 
5 bespuit ing met suikegureun en dubbel  super,  geschermd 
- 6 bespuit ing met groeistof ,  geschermd 
it bespuit ing met groeistof  plus suiker ,  ureum en dubbel  super,  
'8 contrôle,  niet  geschermd 
9 •> bespuit ing met suiker  en ureum, niet  geschermd 
lö bespuit ing met suiker ,  ureum en dubbel  super,  niet  geschermd 
-ttr bespuit ing net  groeistof ,  niet  geschermd 
i 
rz bespuit ing r; .et  groeistof  plus suiker ,  ureum en dubbel  super,  
Ie  suikeroplossing bestond ui t  10. '  suiker ,  0, l ; .ó ui tvloeier  (Shell)  en  0,025^ 
su l fan i lamide ,  hieraan werd b. ' j  de betreffende groepen 0,5;» ureum sn/of  0,4; '  dub-
beisuper toegevoegd.  
2. 
De proef werd in 3-vcraà uitgevoerd, elke parallel bestond uit twee rijtjes 
van 10 planten, zodat iedere behandeling 60 planten omvatte. 2e bespuitingen mei 
voedingsstoffen van de groepen 2,3,4,5 en 7 werden vóór het uitplanten, die van 
de groepen 9,10 en 12 tijdens de bloei van de eerste tros uitgevoerd. 
Opkweek van het plantmateriaal. 
6 Op 17 nov. 1954 werd van het ras Ailsa Craig slectie van den Berg, lOg zaac 
in kistjes uitgezaaid. Deze kistjes werden met wen glasplaat afgedekt en in wa­
renhuis no. 1 op het tablet geplaatst. Ha enkele dagen werd het glas verwijderd. 
Op 1 en 2 december d.a.v. dus 2 weken na het zaaien, werden de plantjes in kist­
jes verspeend. Een week later werd met belichten begonnen. De groei van de planl 
jes verliep goed. Op 21 december werden de planten opgepot. Dit veroorzaakte e-
nige groeistagnatie5 temeer daar de planten de eerste dagen zeer slap hingen. On 
deze reden werden de lampen gedurende twee dagen uitgelaten. Daarna liet de groe 
aanvankelijk weinig te wensen over. Snige weken na het oppotten, begonnen tussen 
de planten onderling belangrijke verschillen op te treden. 
ITader onderzoek wees uit dat de, bij het oppotten gebruikte potgrond zeer 
wisselend van samenstelling was. Dit potgrondmengsel werd enige dagen voor het 
oppotten uit turfmolm, zand. en rotte roest samengesteld en daar by waarschijnlijk or 
voldoende gemengd. Door met extra zorg water te geven is getracht de groei zo ge 
lijkmatig mogelijk te doen verlopen. Hierin slaagde men echter slechts ten dele. 
Op 6 januari werd met belichten opgehouden. Hierna zijn de planten nog ongeveer 4 
weken in de opkweekkas bewaard, voordat ze in de blokkas werden uitgeplant. Dit 
uitplanten had? gezien de ontwikkeling van het plantmateriaal, zeker 10 al4 dagen 
eerder kunnen plaats vinden. Door minder water te geven en de temperatuur te ver 
lagen zïjn de planten in hun groei geremd. 
Ook tijdens deze periode oefende de ongelijkmatige samenstelling van de pot­
grond nog een ongunstige invloed uit. Op 4 febr. werden de planten, die onder­
ling grote groeiverscnillen vertoonden, naar de blokkas overgebracht en hierin d 
volgende dag, dus op 5 februari 1955 uitgeplant. (zie voor plattegrond bijlage 4) 
Belichting, 
De belichting werd uitgevoerd met behulp van hogedrukkwiklampen (type HO 
45O w). Deze lampen werden zodanig opgehangen dat met 1 lamp 5ra" werd belicht 
(zie plattegrond, bijlage l). Het geïnstalleerd vermogen bedroeg dus 90 Watt per 
m". Van iedere behandeling werd de helft der planten van 1-13 uur, de andere 
helft van 13-1 uur belicht. 
De planten werden dus gedurende 12 uur per etmaal belicht. De ophanghoogte 
van de lampen bedroeg lm. Op ä december 1954 werd om 14 uur met belichten aange­
vangen. Direct na het oppotten zijn de lampen enige dagen nl. van 21 december 15 
uur "tot 23 december 1 uur uitgeweest. De belichting werd op ö januari 1955 oie 
11 uur beëindigd.  
Lichtmetingen.  
Op 29 en 31 december werd met behulp van een luxmeter  de l ichtverdeling on­
der de lampen nagegaan.  Hidden onder de lampen bedroeg de l ichtsterkte 1250-1350 
lux.  Op de ui terste  hoeken van de bel ichte part i jen werden l ichtsterkten van 60 
tot  200 lux gemeten.  De l ichtverdeling was dus,  zoals  gewoonli jk bi j  hogedrukkwik-
lampen van di t  type het  geval  is ,  weinig gunst ig.  (Zie bi j lage l ) .  
Temperatuurwaarnemingen t i jdens de opkweek.  
Vanaf het  zaaien is  regelmatig 3 maal  per  dag de temperatuur van de grond op 
+ 5 cm. diepte en de luchttemperatuur opgenomen.  Na het  begin van de bel ichting 
óp 8 december werden deze waarnemingen normaal  voortgezet .  
Op bi j lage 2 z\ in de t  erap er  a  tuur swaar neme ing en per  decade vermeld.  
Uit  deze gegevens bl i jkt  dat  zowel de lucht-  als  de grondt  emp er  a  tuur regelmatig 
gemiddeld 0  
vri j  gunst ig zi jn geweest .  De luchttemperatuur heeft  midden op de dag tussen I7j0 C 
en 2l ,5°C gelegen,  terwij l  de gemiddelde minimum temperatuur in de nacht  tussen.  
OO * 12,5 C en 16,4 C lag.  Aangenomen mag worden dat  het  verschil  tussen dag en nacht-
temperatuur gunst ig is  geweest .  De grondtemperatuur heeft  overdag tussen gemid­
deld 13,6°C en 20,3°C gelegen.  Gezien de soms vri j  lage gemiddelde waarden bij  de 
9 uur en 19 uur waarnemingen mag worden verwacht  dat  de grondtemperatuur geduren­
de langere perioden te  laag is  geweest .  ' ï loei l i jkheden met de fosfor  opname werden 
evenwel niet  ondervonden.  
Suikerbespuit ingen voor het  ui tplanten.  
De planten van de groepen 2,3>4>5 e n  7 werden na het  ui tplanten 4 maal,  met 
één week tussenruimte met een ±0/3 suikeroplossing bespoten waaraan l / lOyó ui t-
vloeier  (Shell)  en 0,025/3 sulfanilamide was toegevoegd,  Bij  de groepen 3 en 4 te-
vatte  deza oplossing resp.  0,5;= ureum en 0,4/S dubbelsupe±,  terwij l  bi j  de groepen 
5 en 7 zowel 0,5/» ureum als  0,4/-> dubbelsuper aan de oplossing werd toegevoegd,  
leze bespuit ingen werden ui tgevoerd op 11,18 en 25 januari  en 1  februari .  De bei­
de eerste Keren werd in de namiddag om + 14.30 gespoten,  de beide laatste  keren 
om + IC'  uur .  De le ,  2e en 3e keer  werd 430 ml,  de laatste  keer 470 ml.  oplossing 
per  groep verspoten.  De temperatuur van de spuitvloeistof  varieerde van l i j  tot  
20°C. De planten werden door deze bespuit ingen in geen enkel  opzicht  beschadigd.  
1/  a  ar  n e n i  ng e n bij  het  ui tplanten.  
Op 7 f  e Dru ar  i ,  2 dagen nadat  de planten in de bloickas werden ui tgepoot  zi jn 
bi j  een aanta l  groepen waarnemingen verr icht ,  wat  betreft  het  aantal  bladeren,  de-
hoogte en de t rosontwikkeling (bi j lage 3). Bovendien werd het  gewicht  van de groe­
ne delen en het  wortelstelsel  bepaald.  
4. 
Onderstaande tabel geeft hiervan per plant omgerekend, een samenvatting. 
no. aantal hoogte Tros 1 Tros 2 Gewicht Gewicht 
blad. in cm. zichtbaar aantal aicütbaar aantal groene wortel­
(per 10 pl.) knop. (p.lO pl.) knop. delen stelsel 
1 1 0 , 8  1 5 ,  o 1 0  ; 5,8 4,5 n.t.t. 0,3ö43 0,0309 
2 9 , 1  1 3 , 8  '  1 0  5 , 1  1,7 n.t.t. 0 , 2 6 ' / 6  0 ,026 6  
3 10,4 . 1 . 6 , 1  1 0  6,3 1,4 n.t.t. i ,  0,3159 0,0344 
4 1 1 , 2  J. 6 , 6  1 0  ' 5 , 5  5,0 n.t.t. 0,4055 ü, 3 a 
10,2 14,5 1.0 5,2 2,0 n.t.t. 0 , 2 8 3 8  0,0350 
n.t.t. » niet te tellen. 
Uit deze cijfers blijkt dat de planten die alleen met suiker werden bespoten 
minder 'bladeren hadden en een geringere hoogte bereikten dan de niet bespoten plan 
ten. Toevoeging van ureum deed de lengtegroei toenemen, terwijl door toevoeging van 
dubbelsuper aan de suikeroplossing zowel het aantal bladeren als de hoogte groter 
was dan bij suiker alleen, daarentegen was bij de planten die met suiker plus ureum 
en dubbelsuper werden bespoten het aantal bladeren en de hoogte geringer dan bij on 
behandeld. Haar het schijnt heeft de bespuiting set suiker een ongunstige invloed o 
het aantal knoppen van de j e tros uitgeoefend. 
Bij d e groepen die werden bespoten met een suikeroplossing waaraan dubbelsuper 
of dubbelsuper en ureum was: toegevoegd was het aantal bloemknoppen nog geringer. 
Alleen bij de combinatie van suiker en ureum was het aantal bloemknoppen iets grote 
dan bij onbehandeld. Ook bij de 2e tros lijkt enige invloed van de bespuitingen op de 
ontwikkeling hiervan, niet uitgesloten. Uit de cijfers blijkt dat bespuiting met sui 
ker en meer nog suiker plus ureum een remmende invloed heeft uitgeoefend. Iets gur 
stiger, doch duidelijk minder dan onbehandeld was de .ontwikkeling na bespuiting mei 
suiker waaraan ureum plus dubbelsuper was toegevoegd. Bil de groep die met suiker 
plus dubbelsuper werd bespoten was de ontwikkeling - Z+t iets verder dan bij onbehan­
deld. 
Schermen. 
Op 8 februari, 3 dagen ne, het planten werd het schernmateriaal in de vorm vai 
groen plasticdoek boven de betreffende groepen aangebracht. Ongeveer de helft van 
deze groepen kon echter, daar het œbodigde plasticdoek niet aanwezig was, niet eer­
der dan 22 februari, ci.us 14 dagen later, worden afgeschermd. Yan parallel 5 konde; 
op 8 februari alleen de behandelingen i, ) eE ö en van parallel 0 alle behandelin­
gen worden afgeschermd. 
5. 
Aanvankeli jk,  en vrel  " tot  en met 23 februari ,  werd het  schermmateriaal  bi j  don­
ker weer overdag opgerold.  Gedurende de periode van 3 tot  en met 23 februari  werd : 
in  totaal  263-g- uur  geschermd. 
Vanaf 23 februari  toen het  schermmateriaal  i .v .m. de hoogte van het  gewas 
niet  meer zonder schade te  veroorzaken opgerold kon worden,  heeft  het  schermmatert  
aal  gedurende 703«5 uur dienst  gedaan.  De part i jen die vanaf het  begin werden ge­
schermd zijn gedurende 956 uur bedekt  geweest  (bi j lage 5)» 
Hoewel di t  schermen zo nauwgezet  mogeli jk i s  uitgevoerd werd toch de indruk 
verkEegen dat er een groot onderscheid bestaat tussen het klimaat in de kas tij­
dens een natuurlijk donkere dag en het klimaat onder het schermmateriaal bij zonnig 
weer.  Ter contrôle werden op enkele heldere en enkele donkere dagen vergeli jkende 
l ichtmetingen ui tgevoerd.  
De hierbi j  verkregen gegevens zi jn in  onderstaande tabel  weergegeven.  
a .  Heldere dagen.  
Datum 9 uur 
normaal  !  geschermd 
22 februari  
1  ruaart  
17 maart  
• 45001uxi2200 lux 
;5000 lux13500 lux 
\ 9OOO lux!6000 lux 
i j  
b .  Donkere dagen.  j 
7  maart  j 3000 luxj2200 lux 
l6 maart  { 5000 lux]4100 lux 
2 uur 
normaal 
15OOO lux 
125OO lux 
20000 lux 
geschermd 
IO5OO lux 
8OOO lux 
125OO lux 
zonnig 
95OO lux 45OO lux 
5 uur 
normaalTgeschermd 
2000 lux 1100 lux 
32OO Iuxi2l00 lux 
t 
"bevolkt 
! 
i 
3000 lux;2200 lux 
2o00 lux 116OO lux 
Uit deze ci jfers  bl i jkt  dat  door het  schermen de l ichthoeveelheid op zonnige 
dagen tot  de normale waarde op donkere dagen kon worden teruggebracht .  In het  gun­
st igste geval  werd de l ichthoeveelheid met meer dan de helf t  verminderd.  
Begin van de bloei  en plaatsing van de le  t ros.  
Zoals  ui t  de verkregen gegevens (bi j lage 6)  bl i jkt  viel  bij  a l le  behandelingen 
het  begin van de bloei  tussen 10 en 14 maart .  Van enige invloed van de bespuit in­
gen met voedingsstoffen die voor het  ui tplanten zijn ui tgevoerd is  niets  gebleken,  
evenmin kon enig verschil  in  bloeit i jd tussen geschermde en niet  geschermde groe­
pen worden waargenomen.  
Het  aantal  leden onder de eerste t ros varieerde van 12 tot  13. Gezien het  
t i jdst ip waarop de bloemaanleg plaats  vindt  is  het  niet  verwonderl i jk dat  bi j  geen 
der  groepen enige invloed van de ui tgevoerde behandelingen werd opgemerkt .  
•ResTPuit ingen t i jdens de bloei  van de le  t ros.  
Trjdens de bloei  van de eerste t ros werden bij  de groepen 9> 10 en 12 twee be-
" ureum, 
spuit ingen.  net  een suikeroplossing ui tgevoerd,  waaraan ureum en dubbelsuper of  
niets  was "toegevoegd.  Bovendien verden de groepen 6,1,11 en 12 tv/eenaal  met groei­
stof  (no Seed) "bespoten.  
De bespuit ingen met voedingsstoffen bij  de groepen 9» 10 en 12 vonden plaat3 
op 13 en 23 maart ,  heide keren werd per  60 planten 3000 ral  spuitvloeistof  gebruikt ,  
De temperatuur van de spuitvloeistof  varieerde tussen 20 en 22°C, de luchttempera­
tuur bedroeg t i jdens het  spuiten op 13 maart  25»1°C en op 23 maart  27>9°C. 
De groeistofbespuit ingen werden bij  de behandelingen 6,  7> 11 en 12 op 1? en ;  
24 maart  ui tgevoerd.  De eerste maal  toen van de le  t ros l /3 deel  bloeide werd 490 
ml.  verbruikt ,  de tweede maal  toen 2/3 deel  van deze t ros bloeide 500 ml.  De tem­
peratuur van de groeistof  oplossing bedroeg bij  de le  bespuit ing 20°C bij  de 2e be­
spuit ing 25°C. De luchttemperatuur was bij  de le  bespuit ing l8,3°C, bij  de 2e bespui .  
t ing 34,8°C. Alle bespuit ingen werden ui tgevoerd met behulp van een vernevelappa-
raat  aangesloten op de lue l i t  le iding.  
Vruchtzet t ing.  
De invloed van de bespuit ingen met voedingsstoffen en groeistof  op de bloem-
vorming en de vruchtzet t ing bli jkt  zovel  b: ' j  de geschermde als  de normaal  voortge- . '  
iweekte groepen vri j  gering te  s-jn geweest  (bi j lagen 7 en 7a) .  3i j  de groepen die na 
het  ui tplanten zijn geschermd bl i j t t  het  aantal  bloemen 6,3/3 en het  aantal  gezette  
vruchten gemiddeld 4>8p lager te  zijn geweest  dan bij  de vergeli jkbare niet  gescherm­
de groepen.  
gevormde bloemen en het  totaal  aantal  
Zowel bi j  de geschermde als  de niet  geschermde part i jen was het  totale aantal  . 
gezet te  vruchten het  grootst  bij  de groepen die 2 of  3 maal  met suiker ,  ureum en 
dubbelsuper en/of  met groeistof  werden gespoten.  
Sij  de niet-geechernde groepen is  er  een kleine aanw'jzing dat  het  aantal  bloe-  :  
men en de zet t ing beter  was naarmate de voedingsoplossing vollediger van samenstel ,  
l ing is  geweest .  Dit  in  tegenstel l ing met de geschermde groepen die voor het  ui t­
planten werden bespoten,  bi j  dese groepen z J jn de bloemvorming en de vruchtzet t ing . 
duist  minder geweest  naarmate de voedingsoplossing vollediger van.  samerstel l ing •• 
was.  Bij  de geschermde .groepen gaven de behandelingen waarbij  groeistof  gebruikt  
werd de beste bloemvorming en vruchtzet t ing te  zien.  
C-ezien de geringe,  en daardoor weinig overtuigende,  verschil len tussen de be­
handelingen l i jkt  het  voorbarig ui t  de verkregen gegevens vergaande conclusies te  
trekken.  
opbrengs t .  (b i j l agen  c ,  • 9 en .10 t / n ;10d) - _  _ 
" 9 
Ree-do vri j  spoedig na het  begin van de oogst  bleek dat  de opbrengstver  schil len 
tussen de behandelingen onderl ing zeer  gering waren.  Daar veivacgt  werd dat  de in-  •* 
v loed van de behandelingen zich niet  verder dan tot  de eerste troeoen zou ui ts trek.  
ken zi jn s lechts  over een periode van 6 weken oogstwaarnemingen verr icht .  
Eet  begin van de oogst  viel  voor a l le  behandelingen pract isch geli jkt i jdig,  
daarna traden enige kleine verschil len op.  Zo bleken de ongescherr .de groepen'na 
6 v/eken 7»3/3 meer opbrengst  te  hebben gegeven dan de hiermee overigens vergeli jkba­
re  geschermde groepen.  Se controlegroep vormt  hierop evenwel een ui tzondering.  
In de opbrengsten van de geschermde behandelingen val t  weinig l i jn te  ont­
dekken (bi j lage 10 en lOa),  tgrwij l  bi j  de niet  geschermde behandelingen de opbrengst  
groter  was naarmate de vo®dingsoplossing waarmee gespoten is  vollediger van samen­
stel l ing was (bi j lage lOb).  
In onderstaande tabel  is  de opbrengst  per1  behandeling in kg per  20 planten 
van 4 6 weken weergegeven.  
Opbrengst  in  kg p&r 20 planten ^ n a  6  
No. Behandeling weken weken 
1  Contrôle,  geschermd 25»4 47>0 
2 bespuit ing met suiker ,  geschermd '  26,8 47»8 
3 bespuit ing met suiker  en ureum, geschermd 25>0 44>6 
4 bespuit ing met suiker  en dubbelsuper,  geschermd 25,1 45>4 
5 bespuit ing met suiker ,  ureum en dubbeleuper,  geschermd 24»8 44>5 
6 bespuit ing met groeistof ,  geschermd 24»6 46,6 
7 bespuit ing als  no.  5 groeistof ,  geschermd 25>9 48,3 
8 contrôle,  niet  geschermd 25,4 46,1 
9 bespuit ing met suiker  en ureum, niet  geschermd 26,1 49>3 
10 Bespuit ing met suiker ,  ureum en dubbelsuper,  niet  ge-  26,7 52,1 
schermd. 
11 bespuit ing met groeistof ,  niet  geschermd 25»4 48,9 
12 bespuit ing als  no.  10 met groeistof ,  niet  geschermd. 27>8 53>0 
Haar het  schijnt  werd het  effect  van de bespuit ingen direct  na de bel ichting,  
voorzover hierbi j  van een effect  gesproken mag worden,  door het  schermen genivel-
bij lage 10b 
leerd.  ie  twee bespuit ingen t i jdens de bloei  van de le  t ros,  bij  de niet  geschermde 
groep,  waar Joij  de gebruikte hoeveelheid voedingsoplossing per  plant  ongeveer 4»4 
malen groter  was dan bij  de bespuit ingen na de bel ichting,hebben daarentegen een 
weliswaar geringe maar regelmatige invloed op de opbrengst  ui tgeoefend.  Zo'nam de 
opbrengst ,  na een tweetal  bespuit ingen met suiker  plus ureum t i jdens de bloei  van 
de eerste t ros,  vergeleken met de contrôleplanten met 3>2 kg per  20 planten toe,  
terwij l  de meeropbrengst  na bespuit ing met suiker ,  ureum en dubbelsuper 6kg per  20 
planten bedroeg.  Bij  de behandeling waarbij  t i jdens de bloei  van de le  tros tweemaal  
met groeistof  werd gespoten lag de opbrengst  na 6 weken 2,8 kg per  20 planten en 
"bjj  bespuit ing net  groeistof ,  na twee bespuit ingen met een aoedingsoplossing be­
staande ui t  suiker- ,  ureum-.en dubbelsuper,  bedroeg de meeropbrengst  zelfs  7>1 kg 
per  20 planten.  
Ook bi j  de geschermde behandelingen gaf  deze combinatie  de beste resultaten,  
^  ^  0 S16 C *t S  
hoewel de meeropbrengst  1 ,3 kg hoger was dan bij  contrôle (bi j lage lOd).  
Hoewel bi j  deze ui tkomsten een zekere mate van toevall igheid niet  ui tgesloten 
is ,  is  het  gezien de grote behoefte aan voedingsstoffen die de plant  in di t  s ta­
dium heeft  niet  onwaarschijnl i jk dat  bespuit ingen die,  naar  meermalen werd opge­
merkt ,  in  het  jeugdstadium van de plant  groeiremming veroorzaken in een later  
stadium de vruchtzet t ing en het  ui tgroeien van de vruchten kunnen bevorderen.  
Waarnemingen t i jdens de teel t .  
ITa het  ui tplanten verl iep de groei  aanvankeli jk vri j  regelmatig.  Ongeveer t i j ­
dens de bloei  van de 3e t ros trad een vri j  ernst ige virusaantast ing op.  Dit  had 
tot  gevolg dat  de groei  daarna minder regelmatig werd.  Bovendien kwamen plaatse­
l i jk vri j  grote groeiverschil len voor die naar later  bleek samenhingen met een tame,  
l i jk ernst ige aantast ing door knol  en kurkwortel .  
Aantast ing door wortelknobbelaal t je  en kurkwortel .  
Bij  het  oprooien van de planten bleken deze al le  in meer of  mindere mate zo­
wel door "knol" a ls  kurkwortel  te  z4 jn aangetast  ("bij lage 12).  
Paral lei  C op de grens van kap 3 en 4 vertoonde de ernst igste aantast ing,  de 
ze paral lel  gaf  tevens de laagste opbrengst .  Paral lel  A die het  minst  was aange­
tast  bleef  evenwel wat  de opbrengst  betreft  achter  bij  paral lel  B welke midden in 
de kap s tond.  Eierbi j  speelde waarschijnl i jk de l ichtvoorziening die vooral  in  de 
nabijheid van de goten niet  gunst ig is ,  een belangri jke rol .  
Be temperatuur van grond en lucht  t i jdens de teel t .  
Na het  ui tplanten werd driemaal  per  dag nl .  om 9»14 en 19 uur de temperatuur 
van de grond en de lucht  opgenomen.  Be verkregen gegevens '  z i jn per  decade gemid­
deld in grafiek 13 weergegeven.  
Hieruit  bl i jkt  dat  de gemiddelde luchttemperatuur tussen 20 en 29°C heeft  ge­
legen.  Ter bevordering van de vruchtset t ing is  bij  het  begin van de bloei  de tem­
peratuur ' s  morgens wat  eerder opgevoerd,  hetgeen tot  ui t ing komt in  de tempera­
tuur l i jn van 9 uur.  Om 19 uur lag de temperatuur vooral  in het  begin van de teel t  
tameli jk dicht  bij  de minimum temperatuur.  ITa&rmate de dagen langer werden s teeg de 
temperatuur op deze waarnemingsti jd geleidel i jk.  Eet  temperatuursverschil  tussen 
dag en nacht  moet  gezien de minimum is . ,  .deze ci j fers  gunst ig zi jn geweest .  
Tegen het  einde van de oogst  is  cm het  r i jpingsproces te  bevorderen minder ge 
lucht  waardoor de temperatuur overdag tot  gemiddeld 33°C s teeg.  
De grondtemperatuur bedroeg "bij l iet  ui tplanten gemiddeld 15>5°C, deze is  zeer  
geleidel i jk tot  gemiddeld 22°C opgelopen.  Opvallend is  hierbi j  het  geringe verschil  
tussen de verschil lende waarnemingsti jden.  Ook de grondtemperatuur s teeg t i jdens de 
laatste  10 dagen tot  een hogere waarde dan normaal ,  nl .  tot  24°C. 
Samenvatt ing.  
De bij  deze proef verkregen resultaten zijn weinig posi t ief .  Wel werd bij  de 
niet  geschermde groepen na 6 weken een 713/$ hogere opbrengst  verkregen dan bij  de 
geschermde groepen,  doch het  belangri jkste deel  van deze proef nl .  door bespuit in­
gen met verschil lende voedingsstoffen vóór het  ui tplanten,  de bloei  en vruchtzet­
t ing gedurende een volgende donkere periode,  te  bevorderen werd niet  bereikt .  
Gunstiger  waren de resultaten verkregen met bespuit ingen met voedingsstoffen 
t i jdens de bloei  van de le  t ros bij  de niet  geschermde groepen.  Hogeli jk hebben hier­
van behalve de le  t ros ook de andere t rossen geprofi teerd.  ITaarmate de voedingsop.  
lossing vollediger was en naast  suiker  ook ureum en eventueel  dubbelsuper bevat­
te ,  waren de resultaten gunst iger .  
Xe ongeli jkheid van het  plantmateriaal  a ls  gevolg van de ongunstige samenstel ,  
l ing van de potgrond,  de vri j  ernst ige aantast ing door "knol" en kurkwortel  en de 
minder gunst ige l ichtverdeling in de kas hebben ongetwijfeld de resultaten van de­
ze proef in ongunstige s in beïnvloed.  Ie  zeer  grote verschil len tussen de paral­
lel len (bij lage 11 - '  . )  wijzen ook geheel  in deze r icht ing.  
22-1- '58• 
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De proefnemer,  
T.  Dijkhuyzen 
bijlage 1. 
Plat tegrond t i jdens de opkweek (kas 5)  
11 110 lux 
2 210 ».  
3 140 "  
4 670 » 
5 1350 "  
6 320 "  
7 110 "  
8 170 "  
9 80 "  
10 100 "  
11 120 "  
12 60 "  
13 650 "  
14 1250 "  
15 260 "  
16 200 "  
17 200 » 
18 100 » 
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Eijlage 
Luchttemperatuur Grondtemperatuur 
minimum 
I 
Decade j index 
l 
21 t /m 30 nov.  12.0 
I  t /m lO dec.  
I I  t /m 20 dec.  
21 t /m 31 dec.  
1  t/m 10 jan.  
t l  t /m 20 jan.  
12c5 
16.4 
15.8 
14 "2 
13.8 
21 t /m 31 jan.  j 13. 
9 uur 
13.6 
14.0 
18.5 
17.2 
15.5 
15.2 
I7.O 
14 uur 
19.7 
2O.5 
21.5 
19 »3 
17.0 
19.7 
19 »0 
19 uur 
14.2 
I5.O 
17.2 
17.4 
14.6 
14.3 
16.2 
9 uur 
15.4 
16.1 
15.8 
16.4 
14 uur 
20.3 
17.2 
17.3 
17.4 
13.ó \ 15.2 
I4.O I 16.2 
?  I 
14.8 !  I5.2 !  14.6 
19 uur 
17.5 
15.O 
15.7 
16.5 
14.O 
14.4 
Bijlage 3 • 
Scherm- en bespuit ingsproef.  
Blokkas kap 3 
Eehandeling(en) 
Beoordeeld op 7-2- '56.  
Tros 1  
' f 
Tros 2 Aantal  jÂantalÎEoogtei  
I , • ? 1 —• [ ; 
planten,blad.  in m. ;aanwezig 'aantal ;aanw. aantal j  
Opmerkingen 
1  Contrôle 
2.Bespoten met 
suiker  
20 
'knop. .  .  
11 
10 
11 
12 
11 
12 
11 
11 
12 
12 
11 
10 
10 
12 
10 
10 
10 
11 
11 
10 
j l8 
; i6 
I 18 
!  19 
) 
I  15 
j 19 
! 15 
19 
20 
20 
14 
14 
12 
14 
13 
13 
15 
14 
15 
12 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
7 
5 
5 
6 
6 
7 
5 
6 
6 
7 
6 
6 
5 
6 
5 
6 
5 
6 
6 
5 
9 !  12,0 +  f  5  
10 j 12,5 + j 6  
10 j 14,5 + S 6  
! 
9 i 14,0 
{ 
+ \ 5 
9 !  12,5 Î rr  +  j 5  
i l  1 17,5 + !  7 
! + 
> 
! 
i  +  
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
L 
knop.  
n •  t  •  t  • 
n . t . t .  
n •  t  •  t  •  
n •  t  •  t  • 
n . t . t .  
n . t . t .  
n . t . t .  
n . t . t .  
n . t . t .  
bel .  van 
1-13 uur 
—J 
n.t . t .  
bel .  van 
13-1 uur 
bel .  van 
1-13 uur 
bel .  van 
13-1 uur 
Bijlage 4» 
Blokkas 1954-1955 
Kap I II  
Buiten 
c 
A 
3 
-
A 
iaz 
1  4 
Î2I 115 
; ïo 
jXù U4 
I 
I 
» 2 
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» 
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i 
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I 
I 
I 
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8 
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ïo?—»oa1  
6 < 9 
16 
4 A O '  
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-3 
4 
•  * I  £? .  _ J  -2_ 
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1 
I of ) 
12 
f  - 3  qr 
^—3' 
il 
3°i 
,5- .  £n l 
8  Tyiopi .  
I 
I 
IOO| r jM 
proef 
85?-
1 I 4 pi .  
Schern & suikerbesp.  proef 
Verklaring! 
Proef in drievoud! A,13 t C. 
I  Contrôle,  schermen 
I I  Besp.  met suiker  + schermen 
III  Besp.  met suiker  + ureum, schèr-
men.  
IV Besp.  met suiker  + d.super,  
schermen.  schermen 
V Besp.  met suiker ,  ureum +a.super 
VI Besp.  met groeistof ,  schermen 
VII  Besp.  met groeistof  + suiker ,  
ureum + d.super,  schermen.  
VIII  Contrôle 
IX Besp.  suiker  + ureum na ui tplan­
ten.  
X Eesp.  suiker  + ureum + d.super 
na ui tplanten.  
XI Besp.  met groeistof  
XII  Eesp.  met suiker ,  ureum + d.  su­
per + groeistof  na ui tplanten 
Besp.  vinden plaats!  
by I I  t /m V + VII ,  suiker  + voedings­
stoffen voor ui tplanten.  
by IX, X + XII ,  suiker  + voedingsstof­
fen t i jdens de bloei  van de le  tros.  
by VI + VII  & XI + XII ,  groeistof  bij-
begin en einde v.d.  bloei  van de le  
t ros.  
2 pl .  
rai lc  
bijlage 5. 
Tomatehbelichtingsproef 1954-1955• 
Blokkas kap 3 '  Lijs t  van t i jden waarop werd geschermd. 
Datum tijd 
""! 
"t i jcl  Opmerkingen Datum ; tijd- t i jd Opmerkingen 
9 II  
• "  r  -• "  ™ * 
12-24 i a l leen de no 's  l : 8 ui ! i 0-24 i • t 
10 II  0-24 100,101,102,128 9 m 1 0-24 s 
11 II  O-15.3O 3.19» 120,121,122 10 ui 1 1 0-24 1 
12 II  13.3O-24 en 123 t 11 ni i 0-24 
13 1 1  0-24 12 in i 0-24 • 
14 II  0-10 1 13 ni i j  0 -24 
15 II  10*30-24 : 14 ni 0-2 4 Schermmateriaal, 
16 11 O-I3.45 15 in 5 i 0-24 hoger gehangen 
17 II  12c45-24 ) { 16 m j 
OJ 1 0 
18 11 0-24 
1 
17 ni 0-24 
19 II  0-10 13-24 18 111 0-24 schermmateriaal 
20 I I  0-24 19 111 0-24' hoger gehangen 
21 II  0-24 20 ni 1 0-24 
22 I I  0-24 21 m ; i 0-24 
23 I I  12-24 al le  no's 22 
; 
III  
: 
0-24 
24 I I  0-24 23 I II  
; 
0-24 
25 I I  0-24 24 I II  1 i 0-24 
26 I I  0-24 25 I II  0-24»r schermmateriaal 
27 I I  0-24 
i 
i opgeruimd. 
28 I I  O-24 
1 III  c-8 _• • 
i 
t i 
15.30-24 planten aan 
2 III  0-24 stokjes op­
' 
3 HI 0
 
1 ro
 
gebonden,  
• 
4 III  0-24 schermen ho­
5 III  0-24 ger  gehangen 1 { y r 
6 III  0-24 
. 
S i * 
7 III  0-24 1 1 
bijlage 6 
Scherm- en suikerfeespuit ingsproef 1954-1955 
Blokkas (kap l i l )  
Behandeling 
I ~ i Begin bloei  le  tros 
par Àjpar Bjpar CÎGem. 
11/3 12/3 
10/3 :12/3 
I  Contrôle,  schermen 
I I  Bespuit ing met suiker ,  Schemen 
III  Bespuit ing met suiker  + ureun,  
schermen.  
IV Bespuit ing met suiker  + d.super,  
schermen.  
V Bespuit ing met suiker ,  ureum + 
d.super,  schermen j * 
i ; 
Î '• VI Bespuit ing met groeist .  scheden j l l /3  i12/3 ! i 
VII Bespuit ing met groeistof ,  suiker} 13/3 • 9 /3 
j ! 
ureum + d.super,  schermen ? 
VIII  Contrôle 
IX Bespuit ing met suiker ,  ureum na 
ui tplanten 
X Bespuit ing met suiker ,  ureum + 
d.super na ui tplanten 
XI Bespuit ing met groeistof  
t 
XII Bespuit ing met suiker ,  ureun,  
d.super + groeistof  na ui t~lant .  
Aantal  leden:  grond 
Ie  tres 
par  A |par  B |parC?gen 
9/3 Ui/3 ;  i l /3  12 12 !  13 112 
10/3 510/3 !  11/3 
1 i  
13 13 i 12 | '13 
9/3 110/3 «10/3 13 13 1 13 i13 
10/3 110/3 
13/3 i12/3 
10/3 I11/3 
! 
Ir 
J t 
11/3 I l i /3  
i 
I 
4 
f 
14/3 S12/3 
i 
13/3 !  12/3 
I 
! 
12/3 I11/3 
13/3 f13/3 
13/3 !  9/3 f l l /3 [11/3 
10/3 13/3 ' l i /3 }11/3 
12 
12 
13 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
12 
12 
13 
13 
13/3 !  10/3 i l i /3 . l i /3 ; 12 ? JL* 
\ 
13 } 12 
12 ! 12 ! 12 
13 '  13 
12 j 13 i ;  
1Z ; 12 
i 
13 !  13 
f 
13 j 13 
I 
13 j 13 
f 
I 
12 I 12 
Bijlage 7 • 
Scherm- en suikerbespuit ingsproef 1954-1955• 
Gegevens over de vruchtzet t ing 
I  Contrôle,  schermen 
"ros Paral lel  A Paral lel  Paral lel  C Gemiddeld 
Gez. Tot. cp • Gez. Tot. ..t Gez. I T^ :1 Ï ï* Ges. Tot. 
Tot. i * ? 
1 93 110 84,5 
•• 
\  79 i 91 86,9  82 1 88 î '93,1 254 289 88,0 
2 86 105 81,9 j 88 99 88,9  78 ! 96 81,3  252 3OO 84,0 
3 75 129 58,1 j 68 100 68,0 66 j 94 70,2 209 323 64,6 
4 85 173 49,1 :  82 127 64,5 83 1149 55,7  25O 449 55,7 
5 63 149 42,3 ! 63 106 59,4 59 j l l6 50 ?8 185 371 49,9 
6 73 163 44,8 !  72 139 51 ,81 67 j 171 39,2 212 473 44,8 
I I  Eespuiting met suik< sr, schermen 
Tros Parallel A 
I 
! Parallel B Parallel C Gemiddeld 
Gez. Tot, $ ! Gez. Tot. /°  Gez. iTot. * Ges. Tot. * 
1 84 111 75,7 i 83 102 8l ,4 75 ! 84 89,4 242 : 297 81,5 
2 84 114 73,6 I 85 97 87,6 82 j IO3 79,5 251 314 80,0 
3 78 117 66,7  !  79 108 73,1 69 ! 98 70,5 226 323 70,0 
4 92 150 61,3 j 92 155 
' 
59,4 66 !  117 56,4 25O 422 59,2 
5 '  78 128 6i ,0 1 71 155 45,8 67 !  106 63,1 2I6 : 389 55,5 
6 6i  141 43,2 i 64 128 50,0 77 !  183 42,0 202 j 452 44,7 
III  Bespuit ing net  suiker  + ureum, schermen 
"T Dros ; Paral lel  A Paral lel  33 Paral lel  C 
Gez. Tot. I 
i ; Gez. Tot. I f /J Gez. [Tot. 
1 80 89 ! 90,0 
*=1
-co 
99 84,9 79 [ 102 
2 81 95 1 85,3 • 83 IC9 80,7 76 95 
3 82 120 
C
O
 M
D
 
: 77 112 0\
 
CO
 
c
o
 
65 102 
4 82 ; 124 ! 66,1 i 
: 96 169 56,8 79 151 
5 78 143 J 54,5 : 70 
; , 
113 61,9 77 134 
O 55 j 134 1 41,0 77 I 146 : 52,7! 80 105 
, /  
/•> 
j Gemiddeld 
i  Gea.  !  Tot .  
77,5 243 
60,0 j 245 
63,7 
52.4 
57.5 
43,2 
! 224 j 
j 257 
î 225 
21 o 
290 
299 
I 334 
i 444 
I 390 
; 
I 465 
7* 
03,9 
8 2 . 0  
67.1 
57,9 
57,7 
45,6 
IY 
Tros 
espuit ins reet  suiker  + d .  super,  schermen 
1 1 "  !  
Paral lel  A Paral lel  B 
i Ges.  Tot .  " >n Ges » Tot .  •r 'Gez.  i 
1 ! 89 106 84,0 89 110 jsi.O 
1 
j 72 
2 co
 
0
 
96 83,4 32 100 j 82,0 1 72 
3 j 74 94 n r\ Q (Q,U 77 112 j 68,7 ! 67 
i 
4 j 87 134 65,0 102 155 ! 65,8 ! 65 
5 j 72 115 62,6 72 J .08 
1 
165,6 ! 52 
6 i  72 172 41,9 87 221 139,4 î 43 
Paral lel  C 
Toto! 
Gemiddeld 
99 j72,6 
102 70,6 
116 
133 
110 
130 
Gez.  
25O 
234 
218 
254 
57,7 
48,9 ( 
47,3 I 196 
36,9 S 207 
V Bespuit ing met suiker ,  ureum + d.super,  schermen [ 
1  
2 
3 
4 
5 
6 
76 
83 
Ol 
74 
68 
72 
97 
97 
105 
123 
114 
! 78,4! 
j 55,5; 
!  7 7 , i i  
160,1j  
!  59,6 j 
80 
71 
9Î 
98 
i 81,6 
! 72,4 
73 I104 {70,2 
64 
69 
86 j 74,4 
109 63,3 
173 i 41 »6 59 I165 i 35,8 
74 
73 
77 
82 
66 
60 
91 j8i,4 
94 j 77,6 
104 Î 74,0 
135 ! 60,7 
230 
227 
231 
220 
VI Bespuit ing met groeistof ,  Schemen 
1  82 i-*
 
0
 
co
 
1  
76,c; 
!  I 
91 ,104 87,5 
2 96 1115 83,5! 92 {122 75,4 
3 80 1104 76,9 !  71 !  115 6.1,8 
4 104 i l é4 63,5 ; \ 77 jl32 ,53,4 
5 68 1121 1 56,1 j 70 1143 -49,0 5 ;  
6  77 i 145 53,1 s 50 j125 ;40,o 
80 
82 
80 
75 
63 
69 
I 114 t 57,9 t 202 
! 135 44,5 I 191 
! 97 82,5 j 253 
j 94 j 87,3 j 270 
; 122 65,6 j 231 
; 119 63,0 ! 256 
j 137 146,0': 201 
! 139 i 36,5 i 196 
VII Bespuit ing met groeistof ,  suiker ,  ureum + d.super,  schermen.  
1  
2 
3 
4 
5 
6 
82 
73 
; 79 
I  92 
Î 80 
!  53 
;106 f 77,4 î 
i J ! 
ll02 176,5! I  j  I  
j114 f69,3! 
j153 j 60,1j 
1159 50,3 ! 
> 1 „ i 
\172 j 33,8 I 
02 f 97 104,5 1 !  
84 jioi j 83,1 
79 1109 î 72,3 
76 j126 j60,4 
73 
82 
77 
l lOl 
83 j150 [55,3 j 68 
7S j183 f 41,5 I 88 
! 
91 [85,6 
97 f64,5 
94 j 82,0 
157 64,4 
152 j 44,7 
250 j 35,2 
242 
244 
235 
2 69 
231 
222 
Tot .  , f 
315 79,4 
298 78,5 
322 67,7 
422 60,4 
333 58,9 
523 39,6 
286 80,4 
289 78,6 
313 73,8 
344 64,0 
337 60,3 
473 40,4 
309 82,0 
331 81,6 
1 341 
i 
68,0 
! 415 
i 
61,6 
! '4°1 50,1 
i 459 t 
i 
1 
42,7 
: 
f 
j 
j 294 •x 
O
J co 
300 81,4 
317 ; 74,1 
436 ; 61,7 
461 . 50,1 
I 605 136,7 
VIII Contrôle 
, —__— j. •[- — — -J 
Tros : Parallel A j Parallel B ; Parallel C ; Gemiddeld 
: Gez. [ Tot. i c/j Gez. ] Tot. | f3 i Gez.} Tot J ; C-ez.I Tot. | 
~ l "~ es ;  110 77,3 ;  82 j  ]  97 04,6 84 1 104 j 80,8 : 251 I 311 j 80,7 
2 79 1 110 71,9 i 79 j 92 j  85,9 77 !  » 95 8l,0 j  235 297 79,1 
71 ! 119 59,6 j 73 122 59,8 75 ï 109 68,8 j 219 350 62,6 
73 i 137 53,3 j 85 : 
» 
139 61,1 82 j 137 59,8 j 240 413 58,1 
5 58 j 114 50,9 ! 79 j 135 58,5 76 i 150 50,6 j  213 399 53,4 
6 49 j .130 37,7 j 80 ; 
! 
167 47,9 61 ] 198 30,8 j 190 
? 
495 38,4 
i J 
IX Bespuijfcing met 
i i 
suiker r 
' S 
+ ureum na ui tplanten.  
i :• 
.• 
-
1 82 
' 
94 87,11 80 
: 
109 73,4 82 1  99 
; 
82,8 i 244" 1 302 
80,8 
2 82 96 85,5 j 
: 
87 108 80,5 85 
! 
107 79,5 :  254 311 81,6 
3 108 144 75 ,0 j 82 ; 1 118 69,5 7O : 103 68,0 i 260 365 71,3 
4 108 165 65,5 1 96 146 65,7 72 121 59,5 ; 276 432 63,9 
5 86 136 63,2 ! f 69 136 50,7 
80 155 51,5 j 235 427 55,1 
6 73 146 50,0 { 
\ 
68 . 243 28,0 74 205 36,1 ;  215 594 36,2 
X Eespuit ing 
4 
raet  suiker ,  
!  !  
1 ureum + a  
!  1  1 » 
. super na ui tplanten !  
1 .  1 
1  82 103 19,6 ! 89 101 38,1 79 95 83,2 j 250 299 83,7 
2 87 114 76,3 j 79 98 80,5 82 102 80,4 ;  248 314 79,0 
3 92 123 74,8 i 76 99 76,7 75 114 65,3 ;  243 336 72,4 
4 105 156 67,4 1 93 158 58,9 84 139 60,4 ; 282 453 62,2 
5 74 169 43,7 !  93 162 57,4 71 115 61,7 ! 238 446 53,4 
6 56 165 34,0!  87 195 44,6 82 230 35,6 ; 225 590 38,2 
XI Bes puit in g ra e t  
t 
groeistof  
\ 
• ! • 
1 84 108 77,7 ; 92 123 74,9 85 93 91,4 ; 261 1 324 80,6 
2 80 112 7l,5j  80 102 78,5 80 99 80,8 i  240 !  313 
. 
76,7 
3 69 . 106 65,1 i 69 100 69,0 73 113 64,6 ! 211 319 66,3 
4 89 159 56,0 j 82 136 60,3  i 98 164 59,7 i 269 i  459 58,5 
5 82 176 46,6 !  79 156 50,7 i 78 123 63,4  : 239 455 52,5 
6 57 ; 150 38,0 - 57 141 40,5 80 188 42,5 194 479 
i 
40,5 
i l 
XII Bespuit ing met 
:  ( 
1 i 
suiker,  ureum, 
>  1 
1 > 
I . super en £ •roeis  
1 
tof  na ui tplanten 
l  91 114 79,9 ! 80 96 83,4 :  75 , 97 77,3 j 246 i  307 80oi 
2 94 138 68,1 j 74 92 80,5  83 101 82,1 !  251 : 331 75,9 
3 75 i 122 1 61,5!  i 
S6 120 71,6 74 97 76,4 1 235 !  339 69,4 
4 97 1 162 ( 59,9 ! ; 105 172 6l ,0 94 137 68,6 j  296 " 471 62,8 
5 •73 !  131 55,7 ; 91 141 64,5 80 124 64,5 j 244 396 61,7 
6 84 j I8O 46,6 j  91 191 47,6 87 189 46,0 j 262 560 46,8 
1  o o -•O a  
O.. .  0 .0.0 01 J.  i  lp  
1  Contrôle,  ;;,*>• i ïcm-r: . .d 
2 Lccfuit i ï ï j  : .c t  üui; ;ci-  voor 
not  ui tpiortoo,  poo.c. ,crru 
J  _ ; .n u i t i rp1  r .ot  ouiioor on t i reur:  
voor Lot  ui t- ,  io. i i ton,  pccc:n.r : . :d 
4  roOi,  u i t i ro rot  or  cc ;  cc ioool -
oupor voor net  ui tpLmten po-
oc-ornd 
5 roapuit irp net  euiioor,  ureum en 
duoboloupor voor het  ui tnluï i tea 
persen-:  rmd 
3 3espuit inp ret  proeistof ,  po-
ocr^pnd 
o Centrale,  , : iet  pooererrc.  
Tot .  p-szot  
; , : .9  234 
2oó 
.oefnuit inp net  ( : ; roeiütol ,  oui2o.r> 224 
ureu: . ' .  en dubonioupor voor no' t  
u i t  . . •Irnten,  p-  occtoro.d •  
3-1 r .  
û  .ooa nonfcirr  net  ouinor,  ureur. i  en 
c.utu&ü.uper,  tuet  jeóc.- .crr :  d .  
.1 „.w;. .  pa- . t inp net  proeiotof ,  
ur^üB fcï i  >iutowlfefetF«M?, r ie t  po-
> r C : 4 b  3 ?  , 3 . 0 .  •  
2 2 otn.uir inp net  proeistol  ,  ureur 
ruiner  en o.u L r :  o loupor,  r iot  pe— 
; :eoo rr .d.  
-  -• » • .  J  •-•  -  '  
2>7 242 31,5 324 
O1- ' )  
o2,4 320 
. . .e :„r . i i t i rp net  , : .uio:or  er  oircu: , : ,T ' io u 3 '22 24 
po ocnernd. .  
; ;1 d0,7 297 
32,O ' 311 
"J-i Ow, 
•>7 246 8ö,1 331 
o2 34,0 
43 33y 229 . 243 c2,C 
232 79»4 29^ 234 73,5 
A 2c9 •• 227 7- ,ó 
39 233 32,0 331 270 81,6 
-4-2 '  02,4 
235 79,1 
2p4 . 21. ,  6  
O^'  ; 23> I ;  3-1.4 2/0L) /»C 
Oi' . -o /O-,  7  
2 ;> 1  1 : ) ,  9  
Bijlage 7a» 
Tros 1 Tros 2 
Behandeling 
1  Contrôle,  geschermd 
2 Bespuit ing met suiker  voor 
het  ui tplanten,  geschermd 
Tot .  Igezet!  >o !  Tot .  
.f 
* 
289 j 254 I88,0 j  300 
297 I 242 81,5 j  314 
3 Bespuit ing r iet  suiker  en ureum 
voor het  ui tplanten,  geschermd 
29C 
4 Bespuit ing met suiker  en dutbel-
super voor het  ui tplanten ge­
schermd 
315 
243 
25O 
5 Bespuit ing met suiker ,  ureum en 
dubbelsuper voor het  ui tplanten 
geschermd 
6 Bespuit ing net  groeistof ,  ge­
schermd 
7 Bespuit ing net  groeistof ,  suiker ,  
ureura en dubbelsuper voor het  
ui tplanten,  geschermd. 
8 Controle,  niet  geschermd 
286 j 23O 
309 253 
W 2 99 
79,4 f 298 
i 
80,4 289 
T—— 
C-ezet  'L 
252 j 84,0 
251 j 80,0 
I  I  
245 j 82,0 
i 
i 
I  
234 70,5 
227 
82,0j  331 270 
i  
294 242 82,4:  300 
9 Bespuit ing met suiker  en ureum,niet  
geschermd. i 
10 Bespuit ing met suiker ,  ureum en 
dubbelsuper,  niet  geschermd. 
311 I 251 j 80,71 297 
"302-+ '~244~i 80,8 jTl F 
83,7 314 
11 Bespuiting met groeistof, ? 
, niet ge- ' 
schermd. f 
244 
235 
78,6 
81,6 
81,4 
79,1 
254 I 81,6 
j  
243 ! 79,0 
Tot .  
323 
323 
334 
322 
313 
341 
317 
313 I 240 76,7 
350 
365 
336 
319 
12 Bespuiting met groeistof, ureum 
suiker en dubbelsuper, niet ge­
schermd. 
307 I 246 80,1j 331 1 251 1 75»9 I 339 
J 
„Tros 3 Tros 4 
Tros 5 Tros 6 Totaal  
Gezet '  'jo j j  Tot .  Gezet  )o ; ;  Tot . j  Gezetj  / j * Tot  Gezet  j yo ••  Aant .  bloemen. ' ,  gezet  
i l i '  I !  !  '  '  i l  
209 64,6 si 449 
i-: 
~226""fQ~Q"lJ22 
250 55,7 371 185 149,9 I 473 
j j  j  :  j  
" 25015972 Î 3B9"] 2Ï61^55,5_,}~4'52' 
224 07,1.; 
2ÏJ' 07,7 I 
444 i~ 257 57,9 I 390 j 225 !  57,7 î 4651 212 
60,4 
212 44,8 ij  • -  ,22051 .  1362 61,8 
202 44,7 il 
ï :  
2197 1387 63,1 
f 
 ~  45,6 '  2222 f1406 63,3 
254 
231 .73,8 : 344 i 220 164,0 
231 ; 68,0 ); 415 ; 256 ! 61,6 
235;74,1 436 269 61,7 
219 
26 J  
243 
2 li 
'-'2,6 413 , 240 
71 ,3 i 432 ] "2/6 
?2,4 l453 2.02. 
33,3 196" t58,9:  
...4. 
523 !  207"139,6 2213 f1359" 161 »4 
337 203 i 60,3 î  473 ! 191 
401 i  201 ;  50 ,1 S 459 196 
461 ! 231 50,1 ij 605 
58,1 I  399 ;  213 1 53,4 Ä 495 
I '  i  j i  
222 
40,4 
42,7 
36,7 
63,9 427 . 235 !  55,1 !  594 
66,  Tl  459 7  269'  
62,2 { 44ó ; 238 
58,5 i 455 i 239 
190 J38,4 
215"136,2 
53,4 i  590 ; 225 
52,5 : 479 i 194 
235 69,4 ^471 i 296 
4-
62,8 I 396 I 244 61,7 56O ! 262 
38,2 
40,5 
46,8 
2042 13O2 63,7 
2256 
2413 
1411 62,5 
1443 «59,8 
2265 
2431 
2438 
j1348 (59,5 
j ;  _ 
(1484 {61,0 
11486 60,9 
2349 
2404 
1414 f60,2 
1534 63,3 
20 pl . j jparal lel  
Bijlage 8. 
.  l i  Scerm- + suikerbespuit ings-
proef 1954-1955 
I Contrôle schermen 
Datum gesommeerd aantal  Totaal  gesommeerd gewicht  Totaal  j gem. 
A B !  C aantal  93 102 118 gewicht  vr .gew. 
4 t /m 10 nei  9 70 I  27 106 530 3850 1520 59OO 56 
17 » 97 259 ; 1 173 529 6130 14420 9330 29880 57 
24 "  233 4231 365 1021 14200 2333O 18820 5635O 55 
31 "  401 521 481 1403 239OO 2835O 23850 761OO 54 
7 Juni  612 715 660 1987 363OO 37910 32700 IO691O 54 
14 "  817 959 817 2593 48COO 51550 41450 141000 54 
II  Besp.  met s  uiker  + schei  men 
A 3  C 91 110 119 
4 t /m 10 mei 34 52 55 141 1800 275O 2750 7300 52 
17 "  168 320 203 691 10230 12140 10700 33070 48 
24 307 394 353 1054 1858O 21790 18900 59270 56 
31 462 530 472 1464 2706O 1868O 24700 80440 55 
7 juni  661 723 623 2007 37490 38820 32660 108970 54 
14 "  847 965 818 2630 47660 52450 4345O 143560 55 
III  Besp.  met suiker  +ureu! 71, SCll 3 men 
A E C 98 107 120 
4 t /m 10 mei 36 01 44 141 1950 3310 2100 7360 52 
17 172 234 204 61O 9020 12890 964O 32450 53 
. 24 315 428 362 1105 18380 22430 I647O 57780 52 
31 451 544 457 1452 25900 28544 2O67O 75120 52 
7 juni  632 714 610 1956 35610 38340 2759O 101540 52 
14 "  877 935 744 2556 49720 5O670 33530 133920 52 
IV Besp.  met e uiker + d.su Der 
A B C "  94 111 " -  l 2 l  
4 t / r j i  10 roei  36 21 43 100 2050 1160 2210 5420 54 
17 "  193 156 201 550 11070 876O 975O 295SO 54 
24 "  332 35O 352 1034'  18580 19830 I68OO 5521O 53 
31 '» 441 51 * 472 1424 24470 2881O 22000 p28Q 53 
7 juni  596 722 621 1939 34090 40330 2925O 103720 54 
14 "  826 972 764 2562 46400 53710 36020 136130 53 
Bijlade 8. 
V Besp.  met suiker ,  ureum + d.super.  Schemen 
Datum 
4 t /rn 10 mei 
17 " 
24 " 
31 " 
7 juni 
14 " 
gesommeerd aantal  
A 
5 6 
214 
362 
493 
676 
919 
B 
43 
187 
341 
442 
597 
851 
Totaal  
aantal  
26 
143 
303 
473 
635 
733 
VI Besp.  met groeistof ,  schermen 
C 
4 t /m 10 mei 
17 *' 
24 "  
31 " 
7 juni 
14 " 
A 
41 
183 
333 
478 
683 
952 
41 
191 
363 
475 
645 
879 
125 
549 
lOii 
1408 
1908 ' 
2553 
gesommeerd gewicht  
97 
3110 
11890 
20620 
2739O 
38O1O 
5177O 
100 
2340 
10800 
18600 
23600 
31450 
44630 
122 
127O 
744O 
1499O 
2285O 
29920 
37180 
96 
9 
105 
252 
390 
563 
751 
91 
479 
943 
1343 
1891 
2582 
2330 
IO98O 
101 
2470 
11130 
19740 120340 
27250 j259CO 
37940 I 34580 
52630 146970 
123 
530.  
5790 
13800 
20700 
29810 
40170 
Totaal  
gewicht  
672O 
3O13O 
5421O 
7434O 
9938O 
133530 
Gem. 
vr .gewicht  
54 
55 
54 
53 
52 
52 
5330 
O*'. 
VII Besp.  met groeistof  + suiker ,  ureum, d.super.  Schermen 
7335O 
IO233O 
I3977O 
59 
53 
57 
55 
54 
54 
4 t /m 10 mei 
17 " 
24 "  
31 " 
7 juni  
14 " 
VIII  Contrôle 
A B 
27 
162 
283 
427 
649 
841 
1 74 
! 251 
J 418 
! 571 
! 
769 
1047 
4 t /m'10 mei 
17 " 
24 " 
•31 2 
7 juni  
1 A XT 
A 
40 
I8O 
301 
462 
63O 
792 
55 
246 
423 
560 
756 
963 
18 
139 
307 
432 
650 
866 
119 
552 
1013 
1430 
2063 
2754 
89 
1330 
8520 
1488O 
21720 
3181O 
40670 
39 
170 
317 
436 
671 
879 
83 
134 
596 
2110 
9780 
1041 15790 
1453 I21790 
2057 |30400 
2634 Î38490 
103 
4230 
146OO 
24090 
32570 
43560 
5816O 
117 
1000 
7370 
16680 
23570 
35020 
46170 
661O 
30490 
55650 
77360 
IIO390 
145OOO 
56 
55 
55 
54 
53 
53 
108 
3130 
14150 
23710 
31240 
42460 
53350 
110 I 
2080 j 
9310 j I 
17170 
23240 
36030 
458#0 
7320 
33240 
56670 
76270 
108690 
13S1SO 
55 
56 
55 
52 
53 
53 
Salage 8.  
met suiker  + ureur. i  na ui tulanten 
Datum gesonmeerd aantal]  J  Totaal!  
— 
gesommeerd gewicht  !  
^ 
Totaal  1 Gem. 
A B ! C 
! 
! 
aantal  95 IO4 j  115 
1 
gewicht  ! vr .gew. 
4 V r n  ^ mei 21. 32 j 38. 91 1100 1650 ! 233O 5O8O 56 
17 tt  175 148 187 510 10590 8430 t  11580 30600 60 
24 t t  317 298 j 323 938 19630 16740 I937O 55740 59 
21 t t  453 463 ; 434 135O 27130 25690 2547O 78290 58 
7 juni  657 670 635 1962 36940 35880 367IO . III53O 57 
14 t t  943 894 ! 827 2664 54230 46640 47180 148O5O 56 
X Bespuit ing suiker  + ureum + d.S  uper na ui tplan '  ien 
:  !  A B c  1 99 106 114 
4 t /m 10 mei 13 59 59 131 710 3360 3540 761O 58 
17 tt  136 233 206 575 7450 13840 118 80 33170 58 
24 t t  280 383 344 1CO7 16180 2275O 19460 5839O 50 
31 ï! 422 500 453 1375 25100 29690 >25250 8OO4O 59 
7 juni  621 694 642 1957 37620 4135O 35270 ; II424O 58 
14 tt  912 985 81O 2707 54410 58O7O 43710! 156190 
( 
53 
XI Leap.  net  g 
i 
roeistof .  : 
A B c 90 IO5 113 
4 t /m 10 mei 43 22 41 
_ . . ... 
106 216O 127O 2430 5860 55 
17 tt  170 137 180 495 9580 7970 11720 2927O 59 
24 t t  301 287 331 919 1691O 16470 20090 . 5347O 58 
31 tt  426 438 456 1320 23920 j  25020 2733O 1 7627O 58 
7 juni  618 637 669 1924 34510 !363OO 38840 IO9659 57 
14 tt  825 879 917 2621 45310 14924O 52190j 146740 56 
XII Besp .  met suiker  
1 
,  ureun + Q . £ Up 61* + 
» i  
groeistof  na ui tplanten 
A •D ri j j  O y— 9 2  IO9 112 j 
4 t /n 10 nei  26 57 42 125 1370 3400 243O 7200 58' 
17 Tï  151 241 ; i74 566 9O1O 14630 lOlOO 3374O 60 
24 tt  318 414 : 311 IO43 18130 24650 17360 • 60140 i 58 
31 tt  484 544 434 1462 27200 32450 2381O j 8346O 57 
7 juni  707 721 ,615 2043 30290 426OO 3495O 1 I I604O 57 
14 t? 918 1038 1 89 c 2846 5O13O 6O15O 
! 
/  & C ^  J|U : 15S910 56 
l  _  .  
j l&ge 9 .  
Scherm- en SuikerLespuit ingsproef 1955-1955 
gesommeerd g e r n ,  gewicht  /JO planten 
Datum 
Behandeling:  
Saturn 
I  j I I  I'  I I I  f IV ï S V VI 
10 mei 1970 2430 2450 M
 0
 
2240 1730 
17 H 9960 11020 10320 9860 10040 9300 
24 it 18780 19760 19260 18400 18070 17960 
31 1! 25370 2681O 25040 25090 24780 24620 
7 Juni  35640 36320 33850 34570 33130 34110 
14 n 470C0 47850 44640 45380 44530 46590 
î i 
Eehandeling:  
1 
VII VIII  IX X XI XII  
10 mei 2200 
j 
2440 1 1690 
5 
f 
2540 I 1950 2400 
17 it 10160 11080 10200 11060 9760 11250 
24 H 18550 18890 1858O 19460 17820 20050 
31 » 25950 25420 261OO 2668O 25420 27820 
7 juni  368OO 36300 37180 38080 36550 38950 
14 H 48330 46060 4935O 52060 48910 52970 
. . J-uni /fff 




Buiten proef 
B 
Y' 
6 
40.i^o 
sU 
7 
,  V z  ^i'T2- 8 x J  
I  4  11 I 1 .0 1  
£•> " |0 S3 |iO 1Cj HojsM Mlc HÖ ooo 
i rr ! I 
! | } f  s r  
8u 3 , s '  
|<X 
5 8 2 9 
I 
12 
3-J ige H5 #40^*2.  450 CL )  H b -dhö Icj  J la SC i2>Q 
&T-7 103.8 
( 4  ibo. o   zo 
|44 
3 
335 
i|.i8o Lo. 
12 
\50 
IOH| «j ,cj  8 ^ 1  
2 7 5 
s^bosi.no 4 , u j  
8io 
10 
3043.j»a 
2 
3 ' 7  
cjk 3S3  352 
8 1 I 6 
8 is 
11 
s%8s o SI 5S0>S2 (>3OM3^>0 
13£ *73; 3M3 
 11 ; 3 6 9 7 
H3 4S0 SZ.lCjOjS'O.CjO Mb-CjydS4 13C 40-bjO 
'7 
«Hl 
ß 17 &10 3° 1 S\$ <£s» SlL -jtjZ 
Bijlage 11^ 
7 planten 
Blokkas 1954-1955 (kap 3) 
Scherm- en suikerbespuit ingsproef 
Verklaring:  
1  = Contrôle,  schermen 
2 = Bespuit ing met suiker ,  schermer 
3 = Bespuit ing met suiker  + ureum, 
schermen 
4 = Bespuit ing met suiker  + d.su­
per,  schermen 
5 = Bespuit ing met suiker ,  ureum 
+ d.super,  schermen 
6 = Bespuit ing met groeistof ,  scher 
men.  
7 = Bespuit ing met groeistof ,  sui­
ker ,  ureum + d.  super,  scherrrm 
8 = Contrôle 
9 = Bespuit ing suiker  + ureum na 
ui tplanten 
10 = Bespuit ing suiker ,  ureum + d.  
super na ui tplanten 
11 = Bespuit ing met groeistof  
12 = Bespuit ing met suiker ,  ureum, 
d.super en groeistof  na ui tpl .  
De groene getal len:  de aantal len 
vruchten 
De rode getal lens de gewichten in 
grammen 
12 
H Si. 
10 
41 HSÔ 40.k3QS8.Cy0 44-^3^hl  400 2>$.HGjö 
Buiten proef 
10 planten 
4 planten 
rai  "ls  2  planten 
bijlage 12 
Gem. knol-kurkcyfers  over 20 planten gemiddeld per  paral lel ,  
Bloklcas kap 3* 
Par  C 
f==rr-^= 
Par B Par A 
I  II  
2,5 - 3,2 
'  1  II  I  II  I Buiten de t roef  
j 
! 4,2-4,0- ' 5,4-3,7 
i— 
I II 
3,4-3,1 
I II 
3,3-2,2 
I II 
1,6-1,6 
I Ii ; 
1,7-3,0 ; 
1 
! 6 7 â 11 10 1 
t  
\ 6,3-5,7 6,2-4,2 3,8-3,3 4,4-2,8 3,4-2,7 
\ 
6,5-3,0 | 
! 5 8 2 9 3 12 
I  
! 8,2-7,3 7,4-4,2 3,5-3,0 2,4-2,4 2,3-2,3 
j  
1,2-3,3 
! 4 9 12 7 5 2 
i .  
; 7,3-5,7 6,5-4,1 3,0-3,3 3,2-2,8 2,8-2,4 1,9-3,8 
! 3 10 8 1 6 i l  i 
j  3,5-3,1 
i  •] 
4,5-3,3 2,3-2,8 2,4-1,9 2,2-2,3 
t 
I  
1,1-3,4 ! 1 !  
l 
J 2 11 3 6 9 7 ! 
I  
! 4,9-3,6 5,8-4,6 2,5-2,3 2,5-2,3 
CM 1 
i  s  !  
2,6-2,7 1 
I  
1  1 12 10 5 4 8 ! 
! 
I II 
3,2 - 3,3 
.BuitezL.de. .proef 
I i  
S y/&.ye /3 
fl - £Al Sü/K£7l2£SPiJ/r/K<SS PHO£F J?lO#XA& JSSV~ SS 
/ L/C/ST- £k G7Ï0/VD T£f1P£7ïA TUÜ7Z P£7T J>£C/\1>£ 
Su- M/A/. //VJ>£J< 
tac//rT£rfP. 
G7tOM2T£rtP. 
jLûCMTTÉ/fP. 
G7lOA/J}r£fiP 
: 0âf/TT£ffP. 
G7ZOA/J}T£/yP. 
/ f 2* J* /•' 2* Jf /* i* M  / '  i' 3 ?  /•' >• j f  À' i * 
/âirua.ri maarï ubrîl 7/zei Juni Vtifi 
_Z) <? Coden /3SS —> 
